










































halau hantu atau makhluk
halussemata-mata.
"Sedangkanperanansebe-







baikan di muka bumi ini,"
kataPensyarahPusatIslam,
Universiti Putra Malaysia,












meh, di kalangan pendak-
wah, watak ustaz yang se-





watak ustaz perlu terlebih
dulu pekaterhadapperanan
besaryangdimainkanoleh
Ustaz bukan penghalau hantu
Tanggungjawabsebenarpendakwahdalam£lem seramperlu diperbetul







Allah dan ia tidak
sewajarnyaberlaku
kerana melemahkan
minda umat Islam"
